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　〔WHO 分類第 4 版（2008）における診断名〕T







図 2　TdT陽性．腫瘍細胞の核に陽性を示す． 図 4　CD7 陽性．T細胞性増殖を表す．
図 1　HE染色．リンパ節生検．小型～中型の均一な
芽球が，びまん性に増殖する．










　〔発生頻度〕T-ALL は小児 ALL の 15％であり，
成人ALLにおいては 25％程度である．リンパ腫型









殖が強い症例では多数の tingible body macrophage







terminal deoxynucleotidyl transferase（TdT） 陽
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